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INDICE PRESENTACION
• En qué consisten las Metas del Milenio en APS?
• Bases de cálculo
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Las metas del Milenio
¾ Antecedente: la Conferencia de Desarrollo del Milenio 
2000 de la ONU, que acordó reducir niveles de pobreza 
extrema a la mitad al 2015
¾ Objetivo 7 Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente
z Meta 10: Reducir a la mitad, para el 2015, el % de personas que 
carezcan de acceso sostenible al agua potable, y Meta 11: Haber 
mejorado considerablemente, para el 2020, la vida de por lo menos 100 
millones de habitantes de tugurios
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Bases de Cálculo
¾ Población: Se revisaron Censos, Encuestas y otras fuentes 
por país. Se estimó población al 2000, y proyectó al 2015 
(cifras cotejadas con datos de CEPAL)
¾ Coberturas: Tasas declaradas por países para 1998 
(Informe OPS/OMS 2000)
¾ Población servida: Equivale a la población total con acceso 
al agua, esto es, con conexión o con fácil acceso a través 
de llaves públicas y pozos; la servida con saneamiento 
equivale a la que dispone de conexión o letrinas 
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Bases de Cálculo (2)
¾ Metas a alcanzar: Sobre la base de % de población con acceso al 2000, 
se determina brecha a cubrir para que haya cobertura universal; y se 
fija para el 2015 como meta, el 50% de la brecha. Se extrapolan metas 
anuales (2000-15)
¾ Inversiones: Nuevas conexiones por año necesarias para alcanzar 
metas, urbanas y rurales; se calculan sobre base de
z aumento de población total
z población servida por aumento anual en coberturas
z densidad (habitantes por vivienda)
z Costos unitarios (provistos por países en 1998)
¾ Datos de PIB de CEPAL, BM (2003)
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No. Nombre
2000 2015 2000 2015 2000 2015
1 Belice 269.1         390.9         125.7        186.9        143.4       204.0         
2 Costa Rica 3,810.2      5,271.0      1,560.8     1,859.8     2,249.4     3,411.2      
3 El Salvador 6,019.5      7,760.5      2,724.4     2,924.3     3,295.0     4,836.2      
4 Guatemala 11,182.2    18,434.3    7,156.5     11,382.2   4,025.8     7,052.1      
5 Haiti 8,181.4      11,425.6    5,264.9     6,027.4     2,916.5     5,398.2      
6 Honduras /1 6,530.3      8,895.0      3,508.2     4,135.0     3,022.2     4,760.0      
7 Nicaragua 4,704.9      6,703.8      2,094.6     2,679.7     2,610.3     4,024.1      
8 Panamá 2,839.2      3,636.0      1,074.4     1,077.1     1,764.8     2,558.9      
9 República Dominicana 8,553.7      10,680.8    3,524.1     3,534.0     5,029.6     7,146.8      
Subtotal 52,090.5    73,198.0    27,033.6   33,806.4   25,057.0  39,391.6    
10 México 97,483.4    117,250.3   24,760.8   24,020.3   72,722.6   93,230.0    
Total 149,573.9   190,448.3   51,794.4   57,826.6   97,779.6   132,621.7   
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Nombre
2000 2015 2000 2015
Belice 92% 96% 50% 75%
Costa Rica 97% 99% 99% 99%
El Salvador 77% 91% 82% 92%
Guatemala 92% 96% 81% 91%
Haiti 47% 74% 27% 65%
Honduras /1 80% 95% 79% 98%
Nicaragua 64% 83% 85% 93%
Panamá 91% 96% 93% 97%
Rep Dominicana 87% 94% 89% 95%
México 88% 95% 77% 90%
Coberturas Totales
Agua potable Saneamiento METAS 2015 AyS
 Metas: 50% de la brecha 
del 2000, para el 2015
 En AP, los valores son 
relativamente altos, 
excepto Haití (47%), 
Nicaragua (64%), El 
Salva (77%)
 En Saneam,valores más 
bajos son de Haití
(27%), Belice (50%)
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Nombre
2000 2015 2000 2015
Belice 83.3% 92.0% 99.6% 99.6%
Costa Rica 92.9% 97.0% 99.7% 99.9%
El Salvador 58.4% 82.2% 92.4% 96.0%
Guatemala 88.2% 94.0% 98.8% 99.0%
Haiti 45.0% 72.5% 50.0% 75.0%
Honduras /1 70.9% 95.0% 91.3% 95.0%
Nicaragua 33.9% 67.0% 88.1% 94.0%
Panamá 77.5% 89.0% 98.5% 99.3%
Rep Dominicana 74.0% 87.0% 96.0% 98.0%
México 65.8% 82.9% 95.7% 97.8%
Cobertura Agua Potable
Rural Urbana METAS 2015 Agua
Urbano y Rural
¾ Urbana: Todos los países 
alcanzan (o están por 
alcanzar) el 90%, con la 
excepción de Haiti (50%)
¾ Rural: más varianza; solo 
Nicaragua (33.9%), Haití
(45%) y El Salvador 
(58.4%) estan debajo del 
70%
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Nombre
2000 2015 2000 2015
Belice 26.1% 63.0% 70.9% 86.0%
Costa Rica 97.9% 99.0% 99.3% 99.7%
El Salvador 77.5% 86.9% 85.8% 94.5%
Guatemala 72.9% 86.0% 95.1% 98.0%
Haiti 17.0% 58.5% 46.0% 73.0%
Honduras /1 62.9% 95.0% 96.8% 100.0%
Nicaragua 70.0% 85.0% 96.9% 98.0%
Panamá 83.3% 91.7% 98.6% 99.3%
Rep Dominicana 79.7% 89.9% 96.0% 97.9%
México 35.0% 67.4% 91.0% 95.5%
Cobertura Saneamiento
Rural Urbana METAS 2015 Saneamiento
Urbano y Rural
¾ Urbano: Todos los países 
sobre 90%, excepto Haití
(46%), Belice (71%) y El 
Salvador (86%)
¾ Rural: más varianza; Haití
(17%), Belice (26%), México 
(35%) y Honduras 63%); el 
resto por encima de 70%
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Nombre
2000 2015 2000 2015 2000 2015 2000 2015
Belice 104.7        171.9        142.8        203.1         21.2          34.7          33.7         47.9          
Costa Rica 1,450.3     1,804.1     2,243.3     3,408.2      345.3        429.6        560.8       852.0        
El Salvador 1,590.4     2,402.7     3,044.6     4,643.3      336.2        508.0        759.3       1,157.9     
Guatemala 6,311.8     10,698.3   3,975.8     6,982.4      1,121.1     1,900.2     823.2       1,445.6     
Haiti 2,369.2     4,369.8     1,458.2     4,048.2      394.9        728.3        291.6       809.6        
Honduras /1 2,487.3     3,928.4     2,759.2     4,522.4      461.5        728.8        556.3       911.8        
Nicaragua 710.1        1,794.5     2,299.7     3,783.0      124.6        314.8        459.9       756.6        
Panamá 832.7        958.6        1,738.3     2,541.3      189.7        218.4        451.5       660.1        
República Dominicana 2,607.9     3,074.5     4,828.4     7,003.4      606.5        715.0        877.9       1,273.3     
Subtotal 18,464.3   29,202.7   22,490.5   37,135.2    3,601.0     5,577.8     4,814.2    7,914.8     
México 16,292.6   19,911.5   69,595.6   91,190.2    3,526.5     4,309.9     17,312.3   22,684.1   
Total 34,756.9   49,114.3   92,086.1   128,325.4  7,127.5     9,887.7     22,126.5  30,598.9   
Urbana
Conexiones Agua (en miles)
Rural UrbanaRural
Población Servida (en miles)
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Nombre
2000 2015 2000 2015 2000 2015 2000 2015
Belice 32.9         117.7       101.7       175.4         6.6           23.8          24.0         41.4           
Costa Rica 1,528.5     1,841.7     2,233.9     3,401.3      363.9        438.5        558.5       850.3         
El Salvador 2,110.2     2,541.4     2,825.8     4,571.3      426.3        513.4        666.5       1,078.1      
Guatemala 5,216.2     9,787.2     3,828.4     6,909.1      926.5        1,738.4     792.6       1,430.5      
Haiti 895.0       3,525.8     1,341.6     3,939.5      149.2        587.6        268.3       787.9         
Honduras /1 2,206.6     3,928.6     2,925.4     4,760.7      409.4        728.9        589.8       959.8         
Nicaragua 1,466.2     2,277.5     2,529.4     3,944.0      257.2        399.6        505.9       788.8         
Panamá 895.1       987.6       1,740.1     2,540.5      203.9        225.0        452.0       659.9         
República Dominicana 2,808.7     3,176.9     4,828.4     6,996.8      653.2        738.8        877.9       1,272.1      
Subtotal 17,159.4  28,184.4  22,354.7  37,238.7    3,396.2     5,394.0     4,735.5    7,868.8      
México 8,666.3     16,190.8   66,177.6   89,025.6    1,875.8     3,504.5     16,462.1   22,145.7    
Total 25,825.7   44,375.2   88,532.3   126,264.2   5,272.0     8,898.5     21,197.6   30,014.5    
Rural Urbana Rural Urbana
Población Servida (en miles) Conexiones Saneam. (en miles)
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Conclusiones Preliminares
¾ Para Agua Potable: Población total servida crece en 15 
años de 126.8 a 177.4 millones de personas en toda la 
región, o sea 50 millones de personas Para Saneamiento:
incremento en el período es de 114.3 a 170.6 millones, o 
sea 56 millones más 
¾ Aún cuando los porcentajes de incremento son bajos –
por ejemplo, Costa Rica, que llevará su cobertura Urbana 
de 97%-100%, debe proveer a 1.6 millones de personas 
más en ciudades. Es reto grande para el sector
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Nombre
Agua pot. /2 Saneam. Total %
sobre GDP
Belice 28,970.5         15,287.0       44,257.4         0.27%
Costa Rica 489,996.0       185,931.7     675,927.7       0.21%
El Salvador 691,626.9       275,234.1     966,861.0       0.39%
Guatemala 1,506,579.0     823,094.1     2,329,673.1     0.62%
Haiti 1,159,816.3     518,791.5     1,678,607.7     2.89%
Honduras /1 815,169.0       358,749.0     1,173,918.0     0.97%
Nicaragua 655,767.2       248,385.9     904,153.1       1.91%
Panamá 328,068.1       120,365.8     448,433.9       0.24%
República Dominicana 889,000.8       332,543.5     1,221,544.3     0.28%
Subtotal 6,564,993.7    2,878,382.4  9,443,376.2    0.52%
México 10,158,727.1   3,568,004.6   13,726,731.7   0.13%
Total 16,723,720.9  6,446,387.1  23,170,107.9  0.19%
Inversión Total 2001 al 2015
(miles US$)
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Conclusiones Preliminares (2)
¾ Rango de resultados: el más alto es Haití (2.69%), el más bajo  
México (.13%)
z Exigencias más altas: Haití, Nicaragua
z Exigencias moderadas: Honduras, Guatemala, El Salvador
z Exigencias bajas: Belice, Rep. Dominicana, Panamá, Costa Rica y 
México
¾ Función de crecimiento de población, coberturas (brechas) iniciales 
y costos unitarios
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Nombre
Rural Percapita % Urbana Percapita %
(miles US$) US$ sobre GDP (miles US$) US$ sobre GDP
Belice 5,104.3         76.0         0.03% 23,866.1          396.0       0.14%
Costa Rica 28,646.6       81.0         0.01% 461,349.5        396.1       0.15%
El Salvador 58,563.2       72.1         0.02% 633,063.7        396.0       0.26%
Guatemala 315,549.6     71.9         0.08% 1,191,029.4     396.1       0.32%
Haiti 134,038.0     67.0         0.23% 1,025,778.3     396.1       1.77%
Honduras /1 116,835.4     81.1         0.10% 698,333.6        396.1       0.58%
Nicaragua 68,297.8       63.0         0.14% 587,469.4        396.1       1.24%
Panamá 10,065.9       80.0         0.01% 318,002.2        396.0       0.17%
República Dominicana 27,563.7       59.1         0.01% 861,437.1        396.1       0.20%
Subtotal 764,664.6     71.2         0.04% 5,800,329.2     396.1      0.32%
México 614,903.2     169.9       0.01% 9,543,823.9     442.0       0.09%
Total 1,379,567.8  96.1         0.01% 15,344,153.1   423.4      0.13%
Inversión Agua 2001-15Inversión Agua 2001-15
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Nombre
Rural Percapita % Urbana Percapita %
(miles US$) US$ sobre GDP (miles US$) US$ sobre GDP
Belice 4,660.0         54.9        0.03% 10,626.9       144.1      0.06%
Costa Rica 17,822.7       56.9        0.01% 168,109.0     144.0      0.05%
El Salvador 23,698.6       54.9        0.01% 251,535.5     144.1      0.10%
Guatemala 379,160.1     82.9        0.10% 443,934.0     144.1      0.12%
Haiti 144,689.2     55.0        0.25% 374,102.3     144.0      0.64%
Honduras /1 94,564.3       54.9        0.08% 264,184.7     144.0      0.22%
Nicaragua 44,693.7       55.1        0.09% 203,692.1     144.0      0.43%
Panamá 5,185.4         56.0        0.003% 115,180.4     143.9      0.06%
República Dominicana 20,293.4       55.1        0.005% 312,250.1     144.0      0.07%
Subtotal 734,767.4     66.6        0.04% 2,143,615.0  144.0      0.12%
México 390,883.4     51.9        0.004% 3,177,121.2   139.1      0.03%
Total 1,125,650.8   60.7        0.01% 5,320,736.2   141.0      0.04%
Inversión Saneam. 2001-15 Inversión Saneam. 2001-15
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Retos Sectoriales
• Énfasis distintos por país: coberturas Urbano vs Rural, inversiones 
en calidad, utilización de fondos públicos nacionales vs externos etc.
• Aún cuando coberturas pueden aparecer altas, la calidad de los 
servicios en muchos sistemas urbanos y rurales es baja, y 
sistemas no son sostenibles
• Decisiones sobre la priorización en la utilización de fondos públicos 
para capital y subsidios
• Mecanismos para la movilización de fondos privados 
• Modernizar Legislación sectorial
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Conclusiones
¾ Alcanzar Metas del Milenio para Agua y Saneamiento es 
posible para los países de la región
¾ Brechas importantes actuales estan en el ámbito rural
¾ Montos anuales –en términos absolutos y como % de 
PIB- son razonables
¾ Se requiere fortalecer la planificación sectorial
¾ Es indispensable adecuar el marco legal y regulatorio
para los sectores de Recursos Hídricos y de agua Potable 
y Saneamiento
